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Aproxima-se o 14.º Congresso de Pneumologia do Norte, ponto alto de convívio científico e social dos pneumo-
logistas do Norte de Portugal.
Nascido da vontade dos Hospitais de Vila Nova de Gaia e de São João do Porto há 14 anos é hoje um local habitual
de encontro entre todos aqueles que à patologia respiratória se dedicam e aqui marcam encontro anual, numa
aproximação de várias gerações.
E é precisamente pensando nas gerações mais jovens que organizamos um programa multidisciplinar na área da
pneumologia, com actualização de temas pneumológicos com que nos defrontamos no nosso quotidiano de
trabalho e que irão ser debatidos no Hotel Sheraton, no Porto, nos dias 15 e 16 de Março, por colegas de
reconhecida competência.
Privilegiamos poster como forma de comunicação de todos aqueles que connosco querem partilhar o seu tra-
balho, e muitos foram os que expressaram essa vontade, particularmente os mais jovens, o que muito nos apraz
registar.
O curso que já tradicionalmente precede o congresso é dedicado este ano a um tema que, sendo antigo, continua
entre nós extremamente actualizado pela situação que ainda hoje se vive em Portugal: A TUBERCULOSE. Este
assunto tem, aliás, um lugar muito especial durante o congresso, sinónimo da preocupação de todos nós.
 O nosso muito sincero agradecimento à Sociedade Portuguesa de Pneumologia, pela publicação, numa edição
especial da sua revista, de todos os resumos dos posters deste congresso.
Por fim, cumprimentar todos os profissionais de saúde presentes neste evento, desejando que o mesmo esteja à
altura das vossas expectativas.
Bárbara Parente
